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PERNYATAAN 
Saya Nyai Hidayah menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penggunaan Media 
The Thing Puzzle berbasis Teknik Think Pair Share dalam Pembelajaran 
Membaca Pemahaman Teks Bahasa Perancis” ini adalah benar-benar karya saya 
sendiri dan saya tidak melakukan pengutipan atau plagiarisme dengan cara yang 
tidak sesuai dengan etika yang berlaku dibidang keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya atau ada 
klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya. 
 
  
ATTESTATION 
Je soussigné Nyai Hidayah atteste que ce mémoire intitule “Utilisation du Média 
The Thing Puzzle basé sur la Technique de Think Pair Share dans l’apprentissage 
de la Compréhention de Textes en Français” est véritablement ma prope 
rédaction,et que je ne pratique pas le démaequage ou le fait de citer des ouvrages 
qui ne conviennent pas aux critères du mone académiques. Par cette attestation, 
je suis désposée à adméttre la sacnation si l’on trouve des infractions aux codes 
d’ethniques dans ce mémoire. 
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